Heute des Morgens um 6 Uhr reiseten Se. Königl. Hoheit, unser gnadister Landesherr, von hier ab, nachdem Sie vorher den hieselbst anwesenden Adel folgendergestalt angeredet : [Rede des Herzogs Karl an den anwesenden Adel bei seiner Abreise von Mitau den 26. April 176- und Beantwortung derselben durch den Landhofmeister von der Howen], Mietau, den 26. April by Karl, Saksi prints ja Kuramaa hertsog
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^KietaU/ fccn 26. 
^eutc ^fö fSJJctgcnö um 6 U|)c reifste« ©e. 
nigl. i^obeit, unser (|nl^^ig|tcr ganbeßbetr, »on ^ter 
ab/ nad)E)em gie rorl^r ben l)tcscil)jl stntwfenöm^M 
folgcnöer^cltau angerebct: 
« • f "  U n s e r e  Ä o i i i j ® , '  m f i n e ä  g n i b i g f l c n  . ^ e t c n  
^ / unb ^atevö, auf einlege 3^tt berufe«; so fanu 3d> 
ntc^t unterlassen , einet ?D^ic übmud lieben Versammlung 
uorjuftetlen, 6a§ 3«^ 5" bem rec^tmd^i^en ^e|t| biefer ^erjegt^ümevv 
obne beflen ju bestreben, blo^ burc^ bie ©erec^tigfeit beß Mi 
nhjö, ber btefe« 4anb nicf)t langer o^ne ^erjog fe^en sonnte, unb 
burc^ Vorspräche ber großen ^a^ferm (^lifabet^ glorwürb, ©ebac^i-
mp gelanget» 
^a6e 3cf) ja njal^renb- ber 3eit, b^ 3<^ 
stÖer Söünfc^e nrcbt erfüllen sonnen, so red)ne'nvan eö ber menfc^lid^ti 
llnm6gltd)feit j«, nic^t aber einem ^Hangel meines Verlangend, einen 
jeben jufrieten ju fietlen, 
tÖ^eine ^nf^rung n?irb, ^offe alle rebficl) unb efrlic^ bem 
fenbc uber^engt ^aben, ba^ nid)tö burc^ ©ewalt, Börnig obei: 
ttjiberred)tlic^ ju erlangen gefud)t, n^olpl aber in allen meinen^^anblun; 
gen, meinen, bem Wenige unb ber sKeöpublique gelei|"ieten (£i)b, ,u«& 
bie Verbinbung mit iXitter; unb lanbfc^aft loor Itugen gehabt, and) 
iTitt ben ?0^ir freijroiüig, mib einmüt^ig ge^teij5et.eu 
.^ulbTgungö;(Spb, unjcrtrennlic^ unb ru^ig mein leben bcfc^lte^^en j« 
sönnen. ?ö3ie fe^r 9)^i(^ aber in- biefec .^ojfnung. bÄgen^ 
leibet nuralljufe^rerfaßten, nVi/'^ iiit 
3^nen bie Umfldnbc von aßen 9K5iöeriuattigfeiten, tö^lcf^e ?9^tt 
feit meinet Diücffunft ane bem ^abe, befönbnrö afrer "feit bem 24ften 
JD.ecerabVt jugeflo^en, ju «rinnern, ^alte 3^) uberflüpig, ba sie 
alU 
ftUe 3<^W3ett ftnb, baß solchem ?23erfa^rcn ctU6gefc|t gewesen, 
njiber wetc^eS mcirte ©ebuct, 2Jiic^ Jätte ganjli4 fleUe« 
foücn. 
!X5iefe gawje Seif Jct6e aßeö mit 0esaj|en^eit ertragen, um 
fcem, 0r. ?Kaje(tat bem Könige, ber Dießpublique unb ?D^ir treu wer.' 
büebenen ^^eii ber Diitte^? unb ianbsc^ajt ju jeigen, ba^, so lange 
meine ^jTtc^t, meine ©eg«nwart aU^ier erforberte, imb selbige einigen 
D^u|en üerfc^ajfen sonnte, 3(^ sie niemals »erlaflen wollte» 
O^ic^te ij^ ?[JZir iabejfe« fc^merjbafter gewesen, alö wabrjn« 
«c^men, ein ^^eil beö "Hbele, cö fet} auö ©d)wac^^eit, 
gurc()t, leic^tjinnigfeit ober ^igcnnu|, intern (Spbe, 0cwifTen ii.-.b 
(E'^re juwiber gehantelt, ^bie fi^ulbige ^flid)t gegen ben ^onig, be|]kii 
^efef^le, unb bic "Kc^tnng gegen bie ^ie^er gefanbte Herren @ena; 
teure ganjlic^ aus ben 'Ziwgen gefc|et, unb si$ ju solchen 0d)ritteii 
verleiten lasen, bic ben üon je ^ec erlangten 9{u^m ber sämmtliche« 
Dritter; unb ianbfc^aft beffecfet» 
I •> 
Gegenwärtige jweeit wiSrbige Jjerren 0enateur$ (inb |iec 
jur TCufrec^t^altung ber königlichen, ber JKeöpubligiie unb meiner 
Üied)U; folgen sie 3h^em unb lassen sie jid) nid)t abgalten, 
3&n^H tu ben ianbed?l(ngelegenheiten treulich bei;jufiehem 
Sö najet aber ber 7(ugenblicf, ba§ 3d) 3}^i^ löon einem ?0^ir 
so lieben ^h^il ber Dlitter; unb ianbfc^aft «ntferuen mu§, wobei) ?IS)iit 
mcbteme^r übrig bleibet, al6 sie ju versichern, baß 3ch i§re 9)^ir 
bewiesene ^reue unb Ergebenheit jeberjeit fdjd^en, unb 0r» 
bem .^6nige, bet Oteöpublique, ja ber ganjen ^Vlt, bie ^tanbh-^jftig' 
feit, mit welcher sie allen Verfolgungen entge;geu ge|«hest/ 
©e{egtnheit besannt machen werbe. ieben pe inbeffen wohH 
verharren |Te in biefexi ru^mwisirbigen ©ejinnungen, uub jw^ifr« 
«idjt, 3ch einen Isug^nbl'icf fdumen werbe, allc^ mögliche onjAiw^a; 
ben, um sie au« biefen betrübten Umfldnben mit ijulfe beö Gimmel«, 
öer ber gerechten @ache hexj^^ex, ju retteiv uu^ bm meiner 
©erechtsamen JU gclan^eri,, 
^eese# 
«0§ *** '§«• 
fönnctt f?e ie« 3§w};en ^ii ^)aufe, rnib atten gute« 
Srcunben ju knbe bc^ Srjd^fung gegenwärtiger betrübten Um^Änfe« 
tiefer ^er^ogt^umer^ versichern* 
• JDiesc so ral)rentc ctlö sdrtlic^e §({>sd)ieb^ f 5Rei)e 
bfslnttvoitete der ^«ii? gan^^eflt^eijler »on ^c^; ^o« 
WfU/ ctl« er|!er fSKtuiftre unt> jOtcr^Dlatft {liefen ^er? 
äoattumer/ öergejtalt: 
ö / j  ngencspme wnö unangenehme ^er^nterungen wec^fet« jn i l  
etnanöer in öem menschlichen i^ben immerfort ab, S33atb 
s^aben n)ir Ursache imß ju erfreire'n^ wenn bet) ^eiterm Gimmel 
öie 0onne mit i^ren ^ul&enen Straelen imö anlachet; bctlb ctbec 
muffen iuir furchtsam imö betrübt werben.wenn dnfchwarje6©ew6Ifc 
«ufjieigct^ unD un6 ein fcljttjere^ ©ewitter anbro^et. Unter jo vielen 
ja unjd^ligen sowohl ghicflicben al6 «ngli4cf(id)ett ?öerdnberuncjen 
ctber, müjjen wir unö um diejenigen am aUermeijlen befiimmern, tveh 
d)e eben 'je|o eine fe^r fc^merj^afte ^mpftnbung in unfern 0emüt^eni 
berüorbringet, Unb biefe ifl ^ontgli^en :^o^eit fe(lgefe|tc 
llbreife, woburd) ivir ber ^ocf^fierfrewlic^en Oegcmuart unseres 
gnstbigflen ianbeg^errn <iuf einige 3fit unö werben beraubet fe^en 
müjfen. 
^a un6 aber besannt t(l, ba§ biefe Üteife «inen fe^r heilsamen 
nbpecf" jnm 0runbe unb in ber libji<^t geschiehet, um b^nen 
(^ier im ianbe entstandenen fe^r großen unb gefährlichen ^^ernjirrim; 
gen, eine ctbhel|!iche ^O^aaf e ju verschaffen: so werben wir fcurch bie 
<ingenehm« Hoffnung aufgemuntert, tic unö je|t betroffene fe^r em; 
S^urdblau^tigjTcr ^erjog, 
pfinblich'c 
1 
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pfinbltc^e ^Sefummerniß;. tu citte ast^emeut? grett&e "^erfe^tet 
ju 
585eU mt auc^ |e|o so gtucf(tcs) gmefeit^ ^on (5w. Honigs» 
felbfleit bte ^u(öreicf)fle ^crftc^erun^ üoit X)cto uufc^d|baren 
©naöe unb ^totcctiou ju ^»eruc^ittew : al6 unterlasse ic^ unb.aUerfeite 
meine ^ier üerfammlete ^-uber fotc^eö mit untert^dni(^flcm 
SDanfe ju erfenwen, unbjugieic^ unsere aufrichtige liebe unb b^t^dnbige 
streue sowohl gegen 3b^o ^6ni9t» ÜJZajejidt, as6 unfern "Jfüergndbijs 
flen Dberjerrn, wie auc^ g^gen (Sw, ÄonigL ^e^eit unfern gndbig^ 
flen lanbeö^errti in stßer Sl^rfurct)t auf baö lebhafteste ju verjic^ertt» 
«Sßir ttJÜnfc^st babei) \)on ganjem ^erjen, ba^ (^w. ^onigl. .^o^eit 
unter bem mächtigen 0c^uJ^ Ttller^öc^jlen, in bejldnbiger ©e; 
funb^eit unb allem ^o^lerg^en ^ero üorfyabenbe Üveife jurucf legen 
wogen, unb werben unö betonberö glucflic^ achten, ^oc^ftbicfelben 
mit guten tBercicfytungen «Upicr wieberum ju empfangen, unb in allet 
0ttbmipion ju güjen le^en ju fonneiu 
